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く女のつどい・女の講座〉
日 時 T 会 場マ
12}] 10日(，j，J13:30-17: 00 I <日本心理センタ一月例公開講鹿〉カルチ々，ー/ヨ ク ，.M訓1・It'Jt，与 1"'1I. I ~(ぶ.'， UJ 会館 03 401-8062 
iJl. r ' fiJ川抑制 ロパー 1，，..."一千
12臼(1:)13:00- 反戦・非核を訴えるデモ EI+:はこれでいいのカ rbl¥'::iiliu'王Hi'> 1 i長谷・日ド公民l聞い令わせ 03352-2784 
13:30-16:301 <婦人問題懇話会例会〉差jJIHJ放出条約に閲するウインナセミナーについて ， I番目rJl、d会館8階仰のliiJ
条約15条 16条にW]して 品自Ili:笠原郎「
私はこう思う 宇lilJHなとの七に3主催Y'la人制を，at:んてのぷL{i'"1.、
〈行動を起こす女たちの会〉 縦割?分科会
くあごら札幌〉例会・親睦会 会'l'i35 00fI J 
00 1くあごら，甫和〉忘年会
00 1 日本はこれでいいのか市民講座 )，):.¥<1'1' r IJ~'の肢末に ctìJ史lはあるか J
参加'/'i60JiJ 日本はこれでL内、のかdil(辿イd:HiO>
アジアの女たちの会'81秋期 女大学 どこまてiKも日本のHii'iiK山、 |渋í"~勤労 tM祉会館 03-462 2511 
fU， '1 ，(h'dl!とはMか 品川:~仁川河 f 参})w/'i50QJIJ
17 EI {1')l3・00-16: 30 I婦人参政権獲得36周年記念集会 1(，(燦Jt:HII9"，lIi1I)j 1Iへの(.!~ I i'J， II'Yl- i~( r白ド ~rri選会館 03 370-0238 
|和:.!Jil、と k↑主Ji1I}) : ll付敏弘
19 H(I:)!3 : 30- くあごら京都〉忘年会 塚山.:i'1: 075 791 4623 
13・30-19・30 総括集会 1 LI:r，¥対人年をき かけに行動を起こすkたちの会 03357 9565 fili'l文化セノタ-41若手1ネ
15 : 00 -20 : 00 1戦争への道を許さない女たちの世田谷の会'PART1 外地の鰍;九 .:.(:}hL 世凶作iメJ(会節目、会主
IPkl，lI1 PART 1 IJfl< 'ftべゐ・のし 'utfる 参加代1000JlJ 1 j主絡先 03420 5780近似
〈あごら東海〉忘年会 I .cJJ~~ 
〈あごら大阪〉 今後の }j，1について |鈴木'1:: 0726 23 3495 (注品)
くあごら九州〉例会 ILI際法について小~'j'技 f‘労1的問題についてふHi'( r I対人会館
v今戦争を考える第3学習会 jit"li: fi u(~ i(，ljの，1CJ付・り/"，Y，sli : ;'I' lÎl. l!l~ r I札収q.rli人文化センタ- 011 621 5177 
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結婚の意味を問う継続討論 熊本千 03 354 2543 1i.H) 
くあごら北東京〉忘年会
くあごら京支〉忘年会・例会
〈行動を起こ す女たちの会〉 労働分科会
くあごら編集部〉忘年会
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る地 割(;'，-~. ・ 二三Ji'-;>'! 村山iJu'i;， {Ij '~'j'.日 f
141 io 私たちの男女雇用平等法をつくる会〉 辺':.'，会，'.1¥' i司会 1./ .キ
22 1I{ヂ18: 30 あごら25号合評会と新年会 らこ b細 目、郎ぁニり日JLl}寸 03 354 9014 
23 fI{U3: 30-17: 00 I <日本心理センター月例公開講座>lI-1'人ゴ 1i;， (1 ~)なコ乙ュー' 〆 ~ Iコ ア寸 1);，.ヒγ日、会不
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g'、1i-'f}Jヅj初出会館 03-3542543(s肘t)
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大和家 011-241-0760 
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Ù~生会館({，[淡町) 03-351 7121 
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